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Введення в культуру нових перспективних
видів дерев та чагарників, їх випробовуван

ня, узагальнення наявного досвіду інтро

дукційної діяльності має досить важливе
значення для вирішення багатьох актуаль

них проблем: оптимізації навколишнього
середовища, збагачення видової різнома

нітності, підвищення продуктивності денд

рофлори регіону та її охорони.
Полтавська область розташована в цент

ральній частині Лівобережної України в
межах Придніпровської низовини. Більша
частина області лежить у межах лівобе

режної Лісостепової зони, лише південно

східна частина — у Степовій зоні. 
Формування осередків культивованої
дендрофлори на території Полтавщини має
тривалу історію. На цей процес впливали
найрізноманітніші чинники: економічні,
соціальні, політичні, військові події тощо. На
Полтавщині багато старовинних парків і
садів було створено наприкінці XVII ст. і
впродовж XVIII ст. Історія їх створення до

сить добре відображена у різних джерелах,
що дає можливість проводити за ними
відповідний догляд і зберігати їх колекції [8].
У XVIII ст. було розпочато перші наукові
та флористичні дослідження на території
України, значних успіхів досягла інтро

дукція технічних, плодових та декоратив

них рослин. Це стало поштовхом до ство

рення у 1721 р. у м. Лубни перших в Україні
аптекарських садів з метою вирощування
лікарських рослин [7].
Із середини XVIII ст. спостерігається
швидке зростання кількості населених
пунктів (вільних військових селищ), з'явля

ються численні земельні власники, які ство

рюють парки на території своїх маєтків.
Паркове будівництво здійснюється у ланд

шафтному стилі, характерною рисою якого
є природне планування. Зразком ландшафт

них парків кінця XVIII ст. є Березоворуд

ський парк, закладений на базі дубово
ясе

нового пралісу. Садиба і парк належали по

міщикам Закревським [1,  4, 8]. На території
парку було створено альтанки, систему
ставків, алеї, що розділяли плодові сади на
квартали та перетинали паркові насаджен

ня. Культивувалися такі види, як Catalpa
speciosa Ward., Fraxinus pubescens Lam.,
Phellodendron amurense Rupr., Chaenomeles
japonica Lindl., Quercus robur 'Purpuras

cens', Forsythia sp. Процес інтродукції пере

важно мав стихійний характер, здійснював

ся за різними методиками, без належної
системи та врахування внутрішньовидової
різноманітності видів.
У XIX ст. розпочалися і згодом широко
розгорнулися інтродукційні роботи на тери

торії Полтавщини. Одним з найцінніших
зразків садово
паркової архітектури цього
періоду, який з повним правом посідає пер

ше місце серед інших дендрологічних об'єк

тів регіону, є Устимівський дендропарк. За

сновником парку був місцевий землевлас
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ник В.В. Устимович, за фахом — лікар [1, 10,
13]. Він намагався створити парк, в якому б
поєднувалися регулярний і парковий типи
садово
паркового ландшафту [6]. Перші
насадження парку були проведені на площі
3 га з метою колекціонування дерев й чагар

ників у невеликому декоративному саду,
який до нашого часу не зберігся. У 1893 р.
розпочато планомірні роботи з інтродукції
та акліматизації рослин чужоземної флори.
Поповнення колекцій, заміна загиблих
рослин відбувалися безперервно до 1916 р.
Саджанці та насіння Устимович завозив із
садівництв Франції, Варшави, Одеси, Льво

ва, Берліна, розсадників Заморського в
Підзамчі тощо. Значний внесок у розвиток
парку зробив запрошений з Криму до

свідчений садівник С.М. Трахтенберг.
Саме в Устимівському дендропарку було
вперше інтродуковано Pinus peuce Griseb.,
Picea engelmanni Engelm., Eucommia ulmoi

des Oliv., Juniperus semiglobosa Regel, Sta

phylea colchica L. [7]. Тут зібрано найбільшу
колекцію Xanthoceras sorbifolium Bunge,
який щорічно цвіте і плодоносить. Найцін

нішим деревом дендропарку є екземпляр
дуже рідкісної Picea excelsa 'Viminalis' —
єдиний в Україні. Більшість рослин парку
були цінним маточним фондом для зеленого
будівництва та лісового господарства Ук

раїни [4, 5].
У XIX ст. на території Полтавщини з'яв

ляються багато інтродукованих видів денд

рофлори з Північної Америки, Середземно

мор'я, Малої та Східної Азії, Кавказу. Парки
збагачуються багатьма видами інтроду

центів. Для планування парків і ведення в
них господарської діяльності запрошували

ся кваліфіковані садівники та архітектори.
Так, М. Авросимов, А. Захаров розробляли
проекти створення парків Полтави. Парки
прикрашають численними скульптурами,
штучними водоймами з водоспадами, аль

пійськими гірками, оранжереями, квітника

ми. Розвиток архітектури та благоустрій
міських вулиць та площ відбуваються швид

кими темпами.
У цей період з метою забезпечення умов
для відпочинку городян було створено пар

ки на території м. Полтава — Олек

сандрівський парк (нині Жовтневий) та
міський сад (нині сад "Перемога"), які нале

жать до найстаріших парків досліджувано

го регіону [4, 12].
Багато дерев та кущів з колекцій парків
було знищено під час німецько
фашистсь

кої окупації міста у 1941—1943 рр. Після
проведеної реконструкції (1978) переважну
частину дендрофлори становили абори

генні види (липи, дуби, клени, в'язи).
Перші наукові досліди з інтродукції та
акліматизації нових, насамперед декора

тивних деревних рослин, було проведено на
початку XIX ст. декабристом М.І. Муравйо

вим
Апостолом в с. Хомутець [1, 3, 4, 8]. На

садження дерев і кущів проводилося з ура

хуванням рельєфу місцевості. Було випро

бувано нові методи вирощування рослин,
здійснено регулярні спостереження, про

аналізовано причини невдач. Однак ці робо

ти не отримали належної оцінки. Було ство

рено фруктовий сад, горіхову, липову, каш

танову алеї, які до нашого часу не зберегли

ся. Основу деревостану становлять вікові
дуби, липи, клени, граби.
На початку XX ст. продовжується ство

рення нових дендрологічних і аклімати

заційних садів. З 1903 р. розпочалися робо

ти з озеленення міських бульварів, вулиць,
скверів. У цей період у Полтаві створено:
бульвар ім. М.В. Гоголя, бульвар ім. І.П. Кот

ляревського, Каштанову алею, Березовий
гай; розбито сквери у м. Кременчук (Біржо

вий, Земський, Крюківський, Поштовий,
Штабний) [12]. У 1904 р. у Полтаві при
школі садівництва було засновано дендро

логічний сад, в якому випробувано понад
300 таксонів хвойних і листяних деревних
рослин, зокрема їх декоративні форми. Де

рева й чагарники насаджувалися відпо

відно до їх висоти та декоративних особли

востей. При проектуванні саду не передба

чалося створення ділянок за географічними
зонами та колекцій окремих ботанічних ро
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дин. Недоліком у розташуванні дерев та
кущів було щільне насадження окремих
рослин. Успішно витримали інтродукцію
Ginkgo biloba L., Liquidambar styraciflua L.,
Pterocarya pterocarpa Kunth., Maclura
aurantiaca Nutt., Liriodendron tulipifera L.,
Fraxinus ornus L. Дендрологічний сад мав
велике значення як об'єкт вивчення денд

рології, плодівництва, художнього садів

ництва [7, 10]. На жаль, у 1919—1922 рр. бу

ло знищено багато рослин.
У 1905 р. під керівництвом місцевого ен

тузіаста І.М. Орловського створено Пет

ровський парк у м. Полтава, де було про

довжено роботи з інтродукції видів дерев та
кущів (Pinus strobus L., Juniperus virginiana
L., Gymnocladus dioicus (L.) Koch., Ribes
alpinum L., Tilia euchlora Koch., T. platy

phyllos Scop., Symphoricarpus racemosus
Michx., Picea pungens 'Argentea', P. p. 'Coe

rulea') [3, 12].
Прикладом вдалого поєднання природ

них й культивованих комплексів дендро

флори на початку XX ст. є Ковпаківський
лісопарк, створений на березі р. Ворскла з
ініціативи С.А. Ковпака. З метою закріплен

ня сипучих пісків було висаджено Pinus
sylvestris L. [1, 4]. На території парку інтро

дуковано Staphylea pinnata L., Pinus ban

ksiana Lamb., Evonymus sp.
З другої половини XX ст. інтродукційна
діяльність та акліматизація рослин на те

риторії Полтавщини набуває планового та
цілеспрямованого характеру. Сади та парки
розглядають як об'єкти, що мають наукову
та культурно
історичну цінність. У ланд

шафтній архітектурі переважають різні
стилі, тому в парковому мистецтві дедалі
більше спостерігається змішування регу

лярного та ландшафтного стилів створення
паркових композицій. У цей час створено
низку парків, які пізніше отримали статус
охоронних об'єктів: Бесідівщинський парк
ім. Г. Перевери, парк Лубенського лісового
технікуму, Придніпровський міський парк,
Зарізький парк, парк агробіостанції Пол

тавського державного педагогічного інсти

туту, парк Богданівського цукрорадгоспу,
парк Веселоподільської селекційної стан

ції, парк відпочинку, парк НВО "Еліта",
парк обласної лікарні [4, 12].
Цінним осередком культивованої денд

рофлори на території Полтавщини у XX ст.
стає Криворудський дендропарк (парк рад

госпу "Партизан"), створений у ландшафт

но
пейзажному стилі. Ініціатором створен

ня і проектантом парку був місцевий ама

тор С.М. Лопата, який намагався створити
свій "Тростянець" [3, 4, 10]. У перші роки бу

ло висаджено 6 тис. рослин. Більшість з них
вирощено з плодів й насіння, надісланих з
різних ботанічних установ колишнього
СРСР. Деревні композиції вдало доповню

вали штучні водойми, альпійські гірки,
архітектурні монументи. На площі 12 га бу

ло інтродуковано близько 150 видів, різно

видів та форм дерев і кущів.
У 1962 р. розпочалися роботи зі створен

ня парку в околицях м. Полтава — Пол

тавського міського парку. Впродовж усієї
історії існування парку домінувала кон

цепція ландшафтного типу з дендроло

гічним ухилом. Перша черга проекту парку
була розроблена за участю головного
архітектора міста Л.С. Вайнгорта та ланд

шафтного архітектора В.В. Жигарьова. Ос

новна колекція дендрофлори сформована
інженером
дендрологом Я.Я. Яценком з
урахуванням порад професора Л.І. Рубцова
[1, 2, 4]. Під час створення майданчиків, сис

теми ставків, галявин було вдало викорис

тано рельєф місцевості.
Колекція дендрофлори парку представ

лена на ділянках "Українська діброва",
"Лісостеп", "Російський ліс", "Кавказ", "По

ляна постійного цвітіння", "Сирінгарій". На
території Полтавського парку акліматизо

вано такі рідкісні види, як Malus neidzwet

zkyana Diesk., Cotoneaster lucida Schlecht.,
Corylus colurna L.
Важливий внесок у розвиток інтродук

ційної діяльності в досліджуваному регіоні
зробив доктор сільськогосподарських наук
В.Д. Мединець, під керівництвом якого у
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1967 р. закладено Огуївський дендрарій [4,
9]. Основним завданням створення парку
було вивчення в умовах відкритого степу
колекцій інтродукованих дерев і кущів по

ряд з аборигенними породами з метою зба

гачення місцевої флори, а також створення
бази ботанічної спілки для ведення нав

чально
виховної роботи з таких напрямів,
як дендрологія, озеленення, екологія, бо

таніка. Матеріал для колекції зібрано осо

бисто В.Д. Мединцем у ботанічних садах та
дендропарках Криму, Кавказу, Москви, За

карпаття, Києва, Львова, Умані, Красно

кутська, Устимівки. Дендрарій закладено
головним чином саджанцями, вирощеними
з насіння, рідше — завезеними. Вдалою ви

явилася акліматизація високодекоративної
Abies lowiana Murr. Колекція з 19 селек

ційних сортів Philadelphus L. є найпов

нішою в Україні. У дендрарії зібрано ко

Загальна характеристика парків Полтавщини,
які мають статус охоронних об'єктів
Дендропарк загальнодержавного значення
1 Устимівський, 1893 1983 8,92 489
Глобинський рFн
Парки — пам'ятки садовопаркового мистецтва
загальнодержавного значення
2 Березоворудський, XVIII ст. 1960 45 40
Пирятинський рFн
3 Хомутецький, Початок 1960 77 20
Миргородський рFн XIX ст.
4 Ковпаківський, 1918 1992 196 108
Котелевський рFн
5 Полтавський міський, 1962 1977 140 230
м. Полтава
6 Петровський, 1905 1964 3 60
м. Полтава
7 Перемога, 1803 1979 30,9 50
м. Полтава
8 Жовтневий,  1840 1964 6 70
м. Полтава
9 Радгоспу "Партизан", 1960 1972 12 150
Семенівський рFн
10 Огуївський, 1967 1982 1,5 500
Машівський рFн
11 Агробіостанції ПДПІ, 1964 1964 5,25 136
м. Полтава
12 Імені І.П. КотляревF II половиF 1970 5 30
ського, м. Полтава на XX ст.
13 Придніпровський міF 1959 1975 36 49
ський, м. Кременчук
14 Лубенського лісового 1950 1972 32 300
технікуму, м. Лубни
15 У садибі П. Мирного, II половиF 1979 2 30
м. Полтава на XX ст.
16 Радгоспу технікуму II половиF 1964 2,5 50
ім. А.С. Макаренка, на XX ст.
м. Полтава
17 Куликівський, II половиF 1975 100
Полтавський рFн на XX ст. 
18 Зарізький, 1959 1975 7 130
Оржицький рFн




Ботанічні пам'ятки природи місцевого значення
20 Березовий гай, 1903 1970 1 1
м. Полтава
21 Бульвар 1903 1970 1,5 1
ім. М.В. Гоголя,
м. Полтава




23 Каштанова алея, 1909 1970 4 1
м. Полтава
24 Богданівського Початок 1970 10 1
цукрорадгоспу, XX ст. 
Семенівський  рFн
25 ВеселоподільF Початок  1964 18,7 37


























































































лекції видів дуба, клена, горіха, яблуні,
ялиці.
Понад півстоліття активно проводилися
роботи, спрямовані на підвищення благо





тектури. При цьому асортимент рослин для
зеленого будівництва поповнювався новими
видами. Так, в озелененні м. Комсомольськ
використано Platanus orientalis L., Catalpa
ovata Don., Ailanthus altissima Sw., Tamarix
laxa Willd., Fraxinus excelsior 'Pendula',
Sorbus aucuparia 'Pendula'. У місті створено
парки (60
річчя Великого Жовтня, Миру),




Парк культури й відпочинку, парк Заліз

ничників, сквери: Жовтневий, Космос,
Піонерський; Комсомольський парк у Луб

нах; парки "Алмазний", Героїв Сталінграда,
парк на території Сільськогосподарського
інституту в Полтаві.
На жаль, нині (2005 р.) більшість парків
втратили свій високохудожній образ і пот

ребують значної реконструкції. Практично
для всіх парків області характерна таксо

номічна деградація, тобто спостерігається
зменшення кількості таксонів порівняно з
первісною кількістю. Уперше складені спис

ки видів збереглися не для кожного парку.
На території Устимівського дендропарку
окремі рядові насадження збереглися фраг

ментарно, оскільки частина дерев в алеях
загинула. Більшість видів дендрофлори з
віком втратили свою декоративність. Спос

терігається сильна загущеність насаджень
Полтавського, Огуївського парків, зникнен

ня первинної системи доріжок. Часто парки
потерпають від варварства місцевих жи

телів. Більшість парків ближчі до лісового
типу, аніж до садово
паркового ландшаф

ту, оскільки створювалися на базі природ

ної рослинності й у подальшому не мали на







ський, Петровський, Перемога, Бесідів

щинський, ім. Котляревського). Відмінний
стан Криворудського парку. Працівниками
парку та школярами регулярно проводить

ся належний догляд за колекційними ді

лянками. 
На території Полтавщини досить актив

но проводяться роботи з озеленення вулиць,
адміністративних територій, створення но

вих паркових насаджень у міських та сіль

ських місцевостях і на заповідних терито

ріях, відновлення колекційних ділянок, ре

гулярно викошуються доріжки та розчищу

ються куртини від самосіву місцевих видів.
Кожен рік у містах області висаджують
близько 2 тис. кущів та 1—1,5 тис. дерев.
Усі парки досліджуваного регіону є цін

ними об'єктами в науковому, історико
куль

турному, естетичному та рекреаційному ас

пектах. Більшість колекцій дендрофлори
(як інтродукованої, так і природної) охоро

няється: в ранзі дендропарків, парків —
пам'яток садово
паркового мистецтва (4 —
загальнодержавного, 14 — місцевого зна

чення) та ботанічних пам'яток природи (див.
таблицю).
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КУЛЬТИВИРОВАННОЙ ДЕНДРОФЛОРЫ 
ПОЛТАВЩИНЫ 
Приведены исторические сведения о культивиро

вании древесных растений на территории Полтав

ской области и создании очагов интродуцирован

ной дендрофлоры в хронологическом аспекте. Дано
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The history information about woody plants cultiva
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